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Abstrakt 
Cílem této práce je zhodnocení situace vybraného podniku prostřednictvím analýz 
vnějšího a vnitřního okolí podniku, mezi které patří, SLEPTE analýza 
makroekonomického okolí, Porterův model, fundamentální a SWOT analýza za 
konkrétní období. Praktickému provedení analýz předchází teoretická část práce, kde je 
vysvětlena podstata jednotlivých analýz. Výsledkem je implementace provedených 
analýz a poznatků do specifických podmínek firmy a návrh opatření, díky kterým dojde 
ke zvýšení efektivnosti podniku. 
Klíčová slova 
SLEPTE analýza, Porterův model, Kralikův Quick test, Fundamentální analýza, SWOT 
analýza 
 
Abstract 
The aim of this thesis is to evaluate conditions of the selected company by means of 
analyses of the internal and external environments, including the SLEPTE 
macroeconomic environment analysis, Porter's Five Forces Analysis, the fundamental 
analysis and SWOT analysis for a selected period. The execution of the analysis is 
preceded by a theoretical part, which includes an explanation of the principles of the 
analyses. The result of these parts is an implementation of executed analyses, 
information about specific conditions of the company and a suggestion of 
recommendations, which would improve the efficiency of the company. 
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Úvod 
V dnešním konkurenčním prostředí lze stále obtížněji dosahovat úspěchu 
v podnikání, a to ve všech ohledech. Existuje mnoho firem, které mají stejný obor 
podnikání, nabízí stejné typy služeb či výrobní činnosti a odlišují se jen velmi nepatrně. 
Je tedy velmi těžké se v této konkurenci zorientovat a rozhodnout se, která služba či 
produkt je pro nás ta pravá. Možnost volby nám dává velký prostor pro porovnávání, 
vybírání, kladení si specifických podmínek a nároků a hlavně možnost očekávat jen to 
nejlepší. Ne vždy tomu tak ovšem bylo, ještě do 90. let víceméně žádná konkurence 
neexistovala, nebyla možnost si klást podmínky, za kterých jsme mohli nakupovat nebo 
požadovat nějakou službu, platilo pravidlo „Ber nebo nech být“, zkrátka buď si danou 
službu či výrobek koupíš nebo je za tebou ve frontě minimálně dalších pět lidí, kteří 
nebudou váhat.  
Postupem času se tato situace změnila, zákazník dostal větší slovo a rozhodovací 
pravomoci, ve stále více se rozšiřujícím konkurenčním prostředí si mohl začít vybírat a 
klást podmínky, za kterých se daný obchod uskuteční. Z toho důvodu se firmy musely 
začít snažit nejenom podnikat a dosahovat zisku, ale také se zaměřit na to, jak v dané 
konkurenci vyniknout, jak si zákazníka získat a také udržet, musely hledat způsoby, 
které jim pomohly být bezkonkurenční či jedním z těch nejlepších. 
Aby všechny tyto podmínky byly splněny, musí se firma naučit analyzovat a 
hodnotit rozsah svého působení, vyhodnotit svoji situaci a postavení na trhu, měla by 
umět posoudit svá silná a slabá místa, slabiny eliminovat a naopak silné stránky ještě 
posílit. 
 Právě tímto směrem jsem se rozhodla ubírat ve své diplomové práci. U vybrané 
společnosti provést analýzu komplexní situace podniku pomocí rozličných druhů analýz 
a vyhodnocení jejího působení v konkurenčním prostředí. 
Cílem je vytvoření konkrétních doporučujících návrhů, které by mohlo vedení 
společnosti realizovat, a které by mohly vést ke zlepšení její situace. 
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Práce bude rozdělena do několika částí, nejprve bude vysvětlen cíl a použité 
metody, dále se pak zaměřím na jasné a stručné popsání podnikových analýz, kterými 
pak v praktické části budu analyzovat daný podnik. V poslední části pak zhodnotím 
situaci na základě provedených analýz, provedu rozbor silných a slabých stránek, 
posoudím, jaké hrozby působí na podnik, a které příležitosti se dají prakticky využít ke 
zlepšení situace podniku. Nejdůležitější nápravné opatření rozeberu a uvedu, za jakých 
podmínek by je mohlo vedení podniku využít. 
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1. Cíle práce a metodika 
1.1 Hlavní cíl 
Cílem diplomové práce je provést souhrnnou analýzu společnosti a provést 
návrhy pro případné zlepšení současné situace. Sledovaným obdobím, za které se 
analýza provádí, jsou roky 2009 - 2013. Posouzení situace společnosti spočívá ve 
výběru a aplikování vhodných metod různých typů analýz, následného vyhodnocení 
jejich výsledků a vyvození závěrů. Jako zdroje vstupních dat pro analýzu situace 
podniku budou použity účetní výkazy společnosti, další vnitropodnikové dokumenty, 
informace získané od vedení společnosti či jejích zaměstnanců a externí informace. 
Analýza je určena především pro vedení firmy a měla by být využita minimálně 
ke srovnání s již realizovanými vnitropodnikovými analýzami. 
1.2 Dílčí číle 
 Analýza společnosti bude provedena v následujících krocích: 
 fundamentální analýza účetních výkazů, 
 SLEPTE analýza - analýza prostředí podniku, 
 Porterův model pěti konkurenčních sil - analýza konkurenční pozice, 
 Kralickův Quick test - výpočet vybraných ukazatelů finanční analýzy, 
 SWOT analýza - posouzení silných a slabých stránek společnosti. 
 Na základě zjištěných informací: 
 zhodnocení celkového zjištěného stavu. 
 Návrhy řešení: 
 navržení možných variant řešení vedoucích k odstranění případných 
nedostatků či zlepšení situace dané společnosti. 
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1.3 Metodika 
Metodika analýzy společnosti se odvíjí od informací získaných z jednotlivých 
analýz uvedených v kapitole 2 „Teoretická východiska práce“. Jako první bude 
provedena fundamentální analýza společnosti, neboli podrobný rozbor a vyhodnocení 
účetních výkazů - zejména se jedná o Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát. Následuje analýza 
makroprostředí, ve kterém se společnost nachází - SLEPTE analýza. Poté rozeberu 
konkurenční pozici firmy za pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Pomocí 
Kralickova Quick testu zhodnotíme finanční stabilitu a výnosovou situaci společnosti a 
na závěr budou zhodnoceny a rozebrány silné a slabé stránky podniku a příležitosti a 
hrozby, neboli bude provedena SWOT analýza. 
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2. Teoretická východiska práce 
2.1 Fundamentální analýza 
Fundamentální analýza se zabývá základním rozborem a vyhodnocením 
finančních výkazů společnosti, mezi něž patří Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a někdy 
také Cash-flow. Tato analýza není založena na exaktně určené vědě, která by měla 
přesně daný postup. Analýzu může provádět jak expert z oboru ekonomie, tak také 
člověk, který disponuje tzv. selským rozumem. Hodnotitel musí být schopen uvažovat 
logicky, musí umět dedukovat a z dílčích analytických údajů musí být schopen provést 
zobecnění, odvození či syntézu. 1 
Hodnotitel používá svých znalostí především z:  
 finančního účetnictví, 
 finanční analýzy, 
 svých znalostí a zkušeností z praxe, 
 všeobecné ekonomie. 
Cílem fundamentální analýzy je poskytnout obsáhlé informace o stavu firmy, o 
její kapitálové a majetkové struktuře, nákladech a výnosech. O účelnosti vynakládání 
majetku, a to až do takových detailů, jakým může být odhad stáří stálých aktiv (což 
můžeme zjistit porovnáním sloupců brutto, netto a korekce z řádku příslušného majetku 
v rozvaze a odpisů z výkazu zisku a ztrát). Dále můžeme posoudit také objem zásob 
vzhledem ke spotřebě materiálu. Výši bankovních účtů vzhledem k tržbám či stavu 
krátkodobých závazků. Porovnání objemu krátkodobých závazků a pohledávek, stav 
materiálu či hotových výrobků, porovnání stavu aktiv a pasiv, zda firma disponuje 
převážně vlastními zdroji nebo do jaké míry je zadlužena. Lze provádět podrobnou 
analýzu pasiv dle druhů i dle relací dlouhodobých a krátkodobých závazků. V rámci 
Výkazu zisku a ztrát je tato analýza zaměřena na porovnání nákladů a výnosů či 
zkoumání jednotlivých výsledků hospodaření. Dále se zaměřuje na nákladovou 
                                                 
1
 HANUŠOVÁ, H. Manažerské účetnictví, s. 6 - 7. 
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náročnost, tedy spotřebu energií, sociální náklady, odpisy, náklady na prodané zboží, 
spotřebu materiálu a služeb a nákladové úroky. Z oblasti výnosů jsou podstatné tržby 
z prodeje zboží a hotových výrobků, z prodeje dlouhodobého majetku či materiálu. 2 
Vyhodnocením všech těchto údajů odhalíme celou řadu silných a slabých 
stránek firmy, získáme představu, o jaký typ podniku se jedná, jeho přibližné velikosti, 
jak si na tom stojí po finanční stránce, zda prosperuje nebo nemá problémy s likviditou. 
To vše zjistíme rozborem dostupných nebo povinně zveřejňovaných účetních výkazů.  
Tyto poznatky lze také doplnit o znalost relací v oboru podnikání instituce, která je 
analyzovaná, a doplnit je o znalosti specifik České republiky.3 
2.2 SLEPTE analýza 
 SLEPTE analýzu, užíváme jako metodu, sloužící ke zkoumání různých vnějších 
faktorů, které mohou působit na podnik. Tuto metodu využíváme pro strategickou 
analýzu vnějšího prostředí na základě faktorů, u kterých předpokládáme, že mohou 
ovlivňovat organizaci, a jako podklad pro vypracování prognóz důsledků pro další 
rozvoj.  
 Tato analýza se postupně vyvíjela od šedesátých let, kdy Francis J. Aguilar 
vytvořil tzv. ETPS analýzu, kdy se prováděla analýza vnějšího prostředí na základě 4 
faktorů - ekonomického, technologického, politického a sociálního. Postupem času se 
k těmto základním faktorům přidaly další - ekologický a jako poslední v osmdesátých 
letech také legislativní faktor. Různé bylo také řazení faktorů vnějšího prostředí, kdy se 
nakonec ujalo řazení PESTE nebo také zde využité SLEPTE.4  
 Analýza okolí podniku by se měla uskutečňovat ve 3 základních 
navazujících krocích:  
1. Analýza nejdůležitějších předpokladů o vývoji okolí, za nichž byla formulována 
dosavadní strategie, včetně samotného průběhu realizace této strategie, 
                                                 
2
 KUBÍKOVÁ, Š. Analýza vybrané firmy, s. 25 – 26. 
3
 HANUŠOVÁ, H. Manažerské účetnictví, s. 6 - 7. 
4
 GRASSEOVÁ, M. a kol. Analýza v rukou manažera, s. 178 - 179 
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2. Identifikace současného stavu a předpověď budoucího vývoje podnikového 
okolí, včetně očekávaných změn postavení podniku v podnikatelském prostředí, 
3. Ohodnocení významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj 
podniku a určení nových příležitostí a hrozeb. 
 Analýza SLEPTE, bývá označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. 
Umožňuje vyhodnotit případné dopady změn na podnik či projekt, které pocházejí z 
určitých oblastí podle těchto faktorů:  
 Social factors - sociální faktory 
 Legislative factors - legislativní faktory 
 Economic factors - ekonomické faktory 
 Political factors - politické faktory 
 Technological and Technical factors - technologické a technické faktory 
 Ecological factors - ekologické faktory 
2.2.1 Sociální faktory 
 Jakákoliv změna v sociálním prostředí může mít vliv na změnu poptávky po 
produktech podniku, jejich dostupnosti a ochoty jednotlivců pracovat. Chování není 
určeno jen jejich vlastnostmi, ale je ovlivňováno také okolním prostředím. 
V úvahu je třeba vzít: 
 Demografické změny společnosti 
 Strukturu společnosti 
 Náboženství 
 Vzdělanost obyvatelstva 
 Velikost, vývoj a mobilita pracovní síly 
 Příjmy a kupní síla obyvatelstva 
 Rodinné hodnoty obyvatelstva 
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V rámci demografických faktorů je potřeba brát v úvahu tři základní faktory:  
 Změny v populaci 
 Posuny ve věku populace 
 Rozložení příjmů populace 
2.2.2 Legislativní faktory 
 Legislativní faktory se vztahují k právnímu prostředí, ve kterém se podnik 
vyskytuje. 
 Toto prostředí je zpravidla vytvořené státní mocí a jde především o: 
 Chystané a platné zákony a vyhlášky 
 Státní regulace 
 Regulace importu a exportu 
 Ochrana životního prostředí 
2.2.3 Ekonomické faktory 
 Mezi ekonomické faktory patří např. úrokové sazby, hospodářský růst, fáze 
hospodářského cyklu, inflace, směnné kurzy a další. 
2.2.4 Politické faktory 
 Politické faktory se týkají vládní politiky, stupně vládní intervence do 
ekonomiky, podpory podnikání ze strany vlády a toho, jaké jsou priority v této oblasti. 
Vládní politika může mít dopad na mnoho oblastí, které jsou pro podnikání důležité. 
 Mezi politické faktory lze zařadit:  
 Aktuální politickou situaci 
 Pozici a stabilitu vlády 
 Monetární a fiskální politiku 
 Podporu zahraničního obchodu 
 Postoj ke korupčnímu jednání 
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2.2.5 Technologické a technické faktory 
 Tyto faktory mají podstatný vliv na konkurenceschopnost podniku. V dnešní 
době technického pokroku je nutné tyto faktory neustále analyzovat, aby podnik 
nezaostával za ostatními. 
 Jedná se především o: 
 Postoj k vědě a výzkumu 
 Investice podniku do vědy a výzkumu 
 Podporu vědy a výzkumu vládou 
 Množství a dostupnosti informací 
 Nové pracovní postupy, metody a techniky 
 Rychlost morálního zastarávání v oboru 
2.2.6 Ekologické faktory 
 Na ekologii je v současné době kladen velký důraz. Státy jsou členy různých 
organizací, které se zavazují k dodržování opatření, norem a limitů v oblasti ekologie a 
ochrany životního prostředí. 
 Ekologickým faktorem můžeme nazvat:  
 Nakládání s odpady  
 Ochranu ohrožených druhů 
 Míra podpory s využíváním obnovitelných zdrojů energie 
 Vnímání klimatických změn 
 Přístup k ochraně životního prostředí5 
 
 
                                                 
5
 Analýza vnějšího okolí podniku (SLEPTE). In: Podnikátor: Pomůže Vám v podnikání [online]. © 2012 
[cit. 2014-05-15]. Dostupné z: http://www.podnikator.cz/zacatek-podnikani/zalozeni-
spolecnosti/n:16645/Analyza-vnejsiho-okoli-podniku-SLEPTE 
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Obr. 1: SLEPTE analýza  
         
         
Vlastní zpracování 
2.3 Porterův model pěti konkurenčních sil 
Porterova teorie je jednou z marketingově orientovaných teorií konkurence. 
Vysvětluje konkurenční chování podniku prostřednictvím tržních okolností. Je tedy 
jednou z kvalitativních metod, která se zaměřuje spíše na hledání faktorů, které mají na 
konkurenceschopnost vliv.
6
  
Analýza klíčových konkurentů umožňuje podnikům: 
 Identifikovat potencionální konkurenci a její hrozby 
 Zlepšení doby reakce na působení konkurence 
 Být o jeden krok vpřed před konkurencí - vědět o jejích klíčových 
strategických rozhodnutích 
 
 
 
                                                 
6
 PORTER, M. Konkurenční strategie : metody pro analýzu odvětví a konkurentů, s. 3. 
Podnik 
 Sociální 
Legislativní 
Ekonomické 
Politické 
Technologické 
Ekologické 
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Výsledkem by pro nás měly být odpovědi na následující otázky: 
 „Jak si dnes stojíme“? 
 „Jak jsme sem přišli“? 
 „Jak si budeme stát v budoucnosti“? 
Podle Portera je charakter a úroveň konkurence v rámci odvětví závislý na pěti 
konkurenčních silách, jejichž souhrnné působení určuje potenciál k dosažení konečného 
zisku v odvětví. Jako konkurenti zde nejsou brány jen soupeřící firmy na straně 
nabídky, ale k soutěžení dochází také mezi dodavateli či zákazníky.7  
Je třeba prozkoumat každou z jednotlivých složek.  
Obr. 2: Porterův model pěti konkurenčních sil 
 
Vlastní zpracování 
 
                                                 
7
 MALLYA, T. Strategické řízení, s. 11 
Konkurenční 
prostředí  
↑ ↓ 
Nově 
vstupující  
(hrozby) 
Zákazníci 
(kupní síla) 
Substituty a 
komplementy 
(hrozby) 
Dodavatelé 
(kupní síla) 
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2.3.1 Konkurence v odvětví 
 Konkurenční boj mezi soupeřícími podniky je zpravidla nejsilnější z 
konkurenčních sil. Faktory, které ovlivňují rivalitu mezi podniky, jsou následující: 
 Počet a velikost konkurentů  
Větší počet menších podniků způsobuje větší konkurenci, pokud je ovšem trh s 
několika velkými hráči, také to znamená vysokou intenzitu soupeření. Nejstabilnější 
jsou trhy, na kterých působí jeden dominantní podnik a ostatní se pouze přizpůsobují. 
 Míra růstu trhu 
Na rostoucím trhu mohou podniky realizovat své cíle prostřednictvím růstu 
poptávky, intenzita konkurence proto není tak vysoká. Naopak na trzích, které stagnují 
nebo se dokonce smršťují, dochází k tvrdému boji s konkurencí ve snaze získat některé 
její zákazníky. 
 Výstupní bariéry z odvětví 
Kapitálově náročná odvětví s vysokými fixními náklady nutí podniky zůstat na 
daném trhu a využívat výrobní kapacitu, do které již bylo investováno, a to i v případě, 
že dochází k poklesu poptávky. Podobnou funkci mají i další výstupní bariéry, 
například výše odstupného pro množství zaměstnanců apod. znamenají větší rivalitu. 
 Diferenciace produktů  
Malé rozdíly mezi výrobky nebo službami umožňují zákazníkům snadno změnit 
dodavatele a zvyšují tak konkurenční boj. 
 Akvizice, globální zákazníci  
K zostření rivality dochází i díky vstupu nových podniků prostřednictvím 
akvizic či vstupu firem bojujících o globální trh.8 
                                                 
8
 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza, s. 36. 
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2.3.2 Nově vstupující firmy 
Nově vstupující firmy přinášejí nový boj o zdroje a zákazníky. Hrozba jejich 
vstupu do odvětví závisí na překážkách vstupu, které mohou být jak strukturální, tak 
strategické. 
 Mezi tyto překážky můžeme řadit:  
 Úspory z rozsahu 
Pro nově vstupující firmu znamenají buď nutnost vstoupit s velkým rozsahem 
výroby (což znamená silnou reakci stávajících firem) nebo akceptovat nákladové 
znevýhodnění spojené s nižší produkcí.  
 Diferenciace produktu  
Rozdílnost produktů jako takových a související servis zákazníkům či zavedená 
značka, do které bylo v minulosti investováno nemálo prostředků. Loajalita zákazníků 
je značnou překážkou vstupu, zejména proto, že investice do nových produktů je značně 
nejistá. 
 Kapitálová náročnost  
Vysoké počáteční investice limitují počet potenciálních nově vstupujících firem, 
a to i tehdy, pokud je kapitál k dispozici (v takovém odvětví se dá očekávat silná reakce 
zavedených firem, které z téhož důvodu nemohou odstoupit, a investice je proto 
riziková). 
 Přechodové náklady  
Jsou to náklady, které musí vynaložit potenciální zákazník, aby mohl změnit 
dodavatele. Pokud jsou vysoké, bylo by nutno je nějakým způsobem kompenzovat, což 
značí další znevýhodnění pro potenciálního konkurenta. 
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 Přístup k distribučním kanálům 
U některých produktů může být přístup k distribučním kanálům velice obtížný 
kvůli již zavedeným firmám. Bylo by nezbytné vynaložit nemalé prostředky na zajištění 
distribuce zavedenými kanály nebo k vytvoření zcela nového kanálu. 
 Nákladové zvýhodnění nezávislé na rozsahu 
Významnou překážkou v tomto případě může být speciální know-how 
zavedených podniků, jejich patentované technologie, přístup k omezeným zdrojům 
(základní materiál či dlouhodobé smlouvy s dodavateli), výhodná poloha, vládní 
subvence nebo zkušenostní efekt. 
 Vládní politika 
Může klást omezení v podobě licencí, regulačních předpisů, daní, dovozních a 
vývozních cel nebo dokonce uzavřít možnost vstupu do odvětví vůbec. 
 Očekávaná odvetná opatření 
Jejich pravděpodobnost roste s vázaností zavedených firem v odvětví a nižším 
růstem odvětví. Pokud mají navíc stávající firmy možnost využít volnou kapacitu k 
pokrytí veškeré budoucí poptávky, mají dostatek zdrojů k započetí cenové války nebo 
pokud disponují zadrženou novou technologií, se kterou mohou v případě ohrožení 
vstoupit na trh, je pokus o vstup velice rizikový.9 
2.3.3 Hrozba substitučních výrobků 
 Hrozba substituce nemusí existovat pouze ze strany výrobků stejného druhu, ale 
stačí, když daný výrobek plní stejnou funkci (brýle vs. čočky). Konkurenční síla je 
determinována následujícími faktory:  
 Relativní výše cen substitutů  
Pokud je kvalita produktů srovnatelná, můžou podnik výrazně limitovat ceny 
stanovené konkurencí. 
                                                 
9
 PORTER, M. Konkurenční strategie : metody pro analýzu odvětví a konkurentů, s. 7 - 15. 
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 Diferenciace substitutů 
Diferenciace umožňuje snazší odlišení od konkurence a snižuje soupeření na 
trhu. Pokud jsou výrobky málo diferencované, může být zákazníkovi jedno, který koupí 
a vzniká tak prostor pro konkurenční boje. 
 Náklady na změnu 
Určují, jak snadno může zákazník přejít ke konkurenci. Čím vyšší jsou náklady 
na změnu, tím je menší hrozba pro podnik, že ztratí své odběratele.10 
2.3.4 Vyjednávací síla zákazníků 
 Závisí na následujících faktorech:  
 Počet zákazníků a jejich koncentrace 
Pokud je zákazníků málo, nakupují velké množství výrobků a jsou schopní se 
společně organizovat, tím pádem jejich vyjednávací síla roste. 
 Stupeň odlišnosti produktu 
Zákazník, který odebírá vysoce diferenciovaný produkt, má malou vyjednávací 
sílu, je pro něj obtížné dodavatele změnit a naopak. 
 Hrozba zpětné integrace 
Pokud existuje reálná možnost, že si zákazník bude schopen zajistit produkt 
svépomocí, roste jeho vyjednávací síla.11 
2.3.5 Vyjednávací síla dodavatelů 
Podmínky podmiňující vliv dodavatelů jsou podobné jako faktory důležité pro 
vyjednávací sílu odběratelů, dodavatelé však disponují větší možností diktovat si 
podmínky.  
                                                 
10
 SEDLÁČKOVÁ, H. Strategická analýza, s. 37 - 38. 
11
 MIKOLÁŠ, M. Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku, s. 70. 
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Faktory jsou následující:  
 Počet odběratelů a stupeň koncentrace 
Pokud je počet odběratelů menší a jejich koncentrace větší, než platí pro jejich 
zákazníky, tedy sledované odvětví, jejich vliv roste. 
 Dostupnost a diferenciace substitučních vstupů 
Vliv dodavatelů klesá, pokud lze jejich produkty snadno nahradit. 
 Důležitost zákazníků pro dodavatele 
Pokud jednotliví odběratelé nemají významný podíl na prodeji dodavatelů, pak 
je vyjednávací síla dodavatelů značně vysoká. 
 Důležitost odebíraného vstupu 
Čím důležitější je odebíraný vstup, tím větší vliv dodavatel má. Umocňuje se v 
případě vstupů, které nelze skladovat (nemožnost vytvořit si zásobu). 
 Hrozba integrace 
Pokud existuje nebezpečí integrace dodavatelů do odvětví odběratelů, 
vyjednávací síla dodavatelů stoupá. 
 Náklady na změnu dodavatele 
Čím vyšší jsou náklady na změnu dodavatele, tím vyšší je jeho vyjednávací 
síla.12 
2.4 Kralickův Quick test 
  Kralickův Quick test funguje na principu, kdy se z výročních zpráv (Výkazu 
zisku a ztráty a z Rozvahy) vypočítají jednotlivé poměrové ukazatele a poté se jim 
přidělí určitá známka, která je stanovena z hlediska kapitálové síly, zadlužení, 
výnosnosti a finanční pozice. Nakonec se zhodnotí firma jako celek.  
                                                 
12
 PORTER, M. Konkurenční strategie : metody pro analýzu odvětví a konkurentů, s. 27 
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Každý ukazatel vychází ze čtyř daných oblastí finanční analýzy, jedná se o tyto 
oblasti: finanční, rentabilní, výnosová a likvidní oblast finanční analýzy. 
Mezi základní ukazatele patří:  
1. Kvóta vlastního kapitálu 
- tento poměrový ukazatel vyjadřuje určitou finanční stabilitu a vypovídá o 
samotné kapitálové síle daného podniku. Cílem podniku není pokrýt vše vlastním 
kapitálem, částečně by měl využít i cizího kapitálu, aby byl v tzv. rovnováze a mohl 
využít daňového štítu. 
- výpočet:                            (
             
               
)          
2. Doba splácení dluhu 
- vychází z oboru analýzy likvidity a vyjadřuje nám určité zadlužení podniku. 
Jak je podnik či společnost schopna splácet své závazky, v jakou dobu. Tento ukazatel 
můžeme hodnotit jako finanční stabilitu podniku. Pokud bude podnik schopen plnit své 
závazky řádně a včas, tak bude podnik skrze finanční stabilitu dosahovat kladných 
finančních výsledků, díky snižování svých cizích zdrojů. Cash-flow získáme 
z výročních zpráv v sekci výsledovky. 
- výpočet:                       (
                                      
         
) 
3. Rentabilita vlastního kapitálu 
- rentabilita vlastního kapitálu jak už z názvu můžeme vidět, jde o určitou 
výnosnost podniku. Ukazuje nám vlastně rentabilitu - ziskovost společnosti. 
- výpočet:                                  (
    
               
)         
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4. Cash-flow v % podnikového výkonu 
- v poslední řadě Cash-flow v procentuálním vyjádření podnikového výkonu 
nám vyjadřuje taktéž výnosovou situaci, kde nám ukazuje finanční výkonnost 
podniku.
13
 
- výpočet:                                  (
         
     
)         
Tab. 1: Hodnocení ukazatelů Kralickova Quick testu 
Ukazatel 
Velmi 
dobrý 
Dobrý Střední Špatný 
Ohrožen 
insolvencí 
 1 2 3 4 5 
VK/A 
Kvóta vlastního 
kapitálu 
> 30 % > 20 % > 10 %  < 10 % Negativní 
Doba splácení dluhu 
v letech 
< 3 roky < 5 let < 12 let > 12 let > 30 let 
Finanční stabilita 
aritmetický průměr z kvóty vlastního kapitálu a doby 
splácení dluhu 
ROA 
Rentabilita celkového 
kapitálu 
> 15 % > 12 % > 8 % < 8 % Negativní 
(CF/T)*100 
CF v % podnikového 
výkonu 
> 10 % > 8 % > 5 % < 5 % Negativní 
Výnosová situace 
aritmetický průměr z rentability celkového kapitálu a Cash-
flow v % podnikového výkonu 
Celková hodnocení aritmetické průměry všech čtyř poměrových ukazatelů 
Vlastní zpracování (Zdroj: KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza - krok 
za krokem, s. 75.) 
 
 
                                                 
13
 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza - krok za krokem, s. 74 - 75. 
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Abychom mohli vyhodnotit výsledek Kralickova Quick testu, je nutné si spočítat 
aritmetické průměry nejprve z finanční stability, což zahrnuje kvótu vlastního kapitálu a 
dobu splácení dluhu. Poté si vypočítáme aritmetické průměry z výnosové situace, kde 
zahrnujeme rentabilitu celkového kapitálu a cash-flow v % podnikového výkonu. Pokud 
vyjde výsledná známka větší než 2, tak je podnik považován za bonitní tedy ziskový. 
Jestliže výsledná známka vyjde menší než 3, můžeme říci, že podnik spěje k bankrotu 
nebo může být bankrotem vážně ohrožen.14 
2.5 SWOT analýza 
 SWOT analýza hodnotí silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, 
příležitosti (Opporunities) a hrozby (Threats), které jsou spojeny s určitým typem 
podnikání, s firmou samotnou popř. s podnikatelským záměrem. Díky tomu je možné 
komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové příležitosti růstu. Je 
součástí strategického plánování společnosti. 
 Základem metody je klasifikace a ohodnocení jednotlivých faktorů, rozdělených 
do 4 základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné 
straně oproti příležitostem a hrozbách na druhé straně lze získat nové kvalitní 
informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. 
 V rámci SWOT analýzy je vhodné hledat vzájemné vazby mezi silnými a 
slabými stránkami, příležitostmi a silnými stránkami apod. Tyto vazby pak vzápětí 
mohou být použity pro stanovení strategie a rozvoje firmy. 15 
 
 
 
 
 
                                                 
14
 KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza - krok za krokem, s. 74 - 75. 
15
 STŘELEC, J. SWOT analýza. Vlastnicesta.cz: Zvolte si svoji vlastní cestu [online] [cit. 2014-05-20]. 
Dostupné z: http://www.vlastnicesta.cz/metody/swot-analyza/ 
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SWOT analýzu je dále možno členit pomocí mřížky: 
Obr. 3: SWOT analýza 
 
Zdroj: Podnikatel.cz: Průvodce vaším podnikáním [online]. © 2007 – 2014 [cit. 2014-
05-20]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/clanky/neuvazeny-vstup-na-trh-muze-
podnikateli-srazit-vaz/ 
 Analýza spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu firmy (vnitřní 
prostředí) a současné situace okolí firmy (vnější prostředí).  
 Vnitřní prostředí určuje silné a slabé stránky firmy. Ty jsou v přímé kompetenci 
firmy a je tedy možné je - na rozdíl od příležitostí a hrozeb, jejichž původcem je vnější 
prostředí firmy - poměrně snadno změnit. 
Při vnitřní analýze je nutné se zaměřit-na: 
 Pozici na trhu 
 Personální vybavení 
 Existenci informačního systému 
 Technickou a technologickou úroveň 
 Financování podniku 
 Oblast marketingu 
 Vztahy se zákazníky a dodavateli 
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 Své stránky podnik posuzuje vzhledem ke konkurenci - to, v čem podnik vyniká 
oproti jiným, je jeho silná stránka, to, v čem ho konkurence dokáže předčit, je jeho slabá 
stránka. Při rozhodování o tom, zda se jedná o silnou nebo slabou stránku podniku, 
musíme brát v potaz také významnost a váhu jednotlivých aspektů. 
 Další v pořadí je analýza vnějšího podniku. Faktory vnějšího prostředí podniku 
jsou mimo kontrolu podniku. Cílem analýzy vnějšího podniku je určení možných 
příležitostí pro rozvoj firmy a zároveň identifikace možných rizik, které by rozvoj firmy 
mohly znemožnit nebo dokonce ohrozit stávající pozici firmy na trhu. Příležitosti i 
hrozby se mohou s postupem času měnit, a proto je vhodné je pravidelně sledovat. Jen 
důkladná znalost vnějšího prostředí podniku umožňuje rozvoj firmy. 
 Hrozby a příležitosti není možné samostatně minimalizovat nebo maximalizovat, 
jediné, co můžeme, je pouze snížit nebo zvýšit jejich vliv na daný podnik. 
Při vnější analýze je třeba se zaměřit-na:  
 Společenskou (sociální) situaci ve vztahu k zákazníkům 
 Vlivy demografické 
 Kulturní faktory 
 Technické a technologické prostředí 
 Ekonomické faktory 
 Politické a legislativní vlivy 
 Potencionální konkurenci16 
Výhody SWOT analýzy: 
 v porovnání s jinými analytickými metodami prezentuje vyváženě pohled na 
minulost a současnost (ex post) a také pohled na budoucnost (ex ante) 
analyzovaného objektu. 
 tím, že je uspořádána do čtyř kvadrantů - silné/ slabé stránky, příležitosti a 
hrozby - dobře vyhovuje charakteru úvah, které je potřeba vést při formulování 
                                                 
16
 SWOT analýza odhalí pravdivou tvář vaší firmy a pomůže vám nahlédnout do budoucnosti. 
iPodnikatel.cz: portál pro začínající podnikatele [online]. © 2011 – 2014 [cit. 2014-05-20]. Dostupné z: 
http://www.iponikatel.cz/Marketing/swot-analyza-odhali-pravdivou-tvar-vasi-firmy-a-pomuze-vam-
nahlednout-do-budoucnosti.html 
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strategií budoucího chování, resp. cílevědomého ovlivňování dalšího vývoje 
objektu analýzy, 
 umožňuje přehledně provádět zpětné korekce jednotlivých identifikovaných jevů 
(procesů či skutečností) včetně jejich přeřazování do jiných kvadrantů, vyžadují-
li si to měnící se pohledy na budoucí vývoj analyzovaného objektu, 
 umožňuje, aby ve stejně přehledné struktuře, v jaké je provedena analýza, 
formulovala strategické vize usměrňující budoucí vývoj analyzovaného objektu: 
 jak udržet neboli rozvíjet silné stránky 
 jak odstraňovat neboli eliminovat slabé stránky 
 které z budoucích příležitostí lze využít pro jeho další rozvoj a jakým 
způsobem 
 jakými cestami (prostředky, postupy) bude čeleno očekávaným 
ohrožením.17 
  
                                                 
17
 KLIMEŠ, M. Analýza vybrané firmy, s. 24. 
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Závěr 
Mít v dnešní době plné konkurence zavedený ziskový podnik je značnou 
výhodou a známkou úspěchu. Abychom tento úspěch udrželi, musíme dále rozvíjet silné 
stránky a využívat příležitosti, které se nám nabízí. Společnou pílí a snahou celé 
společnosti je možné dosáhnout významných pokroků, které nás mohou posunout na 
přední příčky mezi své konkurenty v rámci trhu.   
Cílem mé diplomové práce bylo prozkoumat situaci vybrané společnosti 
z různých hledisek s využitím celé řady podnikových analýz k tomu určených. Zaměřila 
jsem se jak na analýzu vnitřního prostředí podniku, tak také na vnější vlivy, které na 
tento podnik působí. Z výsledků těchto analýz jsem se pak pokusila nastínit návrhy 
opatření, které by se daly v rámci podniku realizovat a vedly by tak k posílení 
konkurenceschopnosti a stability na trhu.  
Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V rámci teoretické části byly 
nastíněny postupy jednotlivých analýz, ze kterých se vycházelo v rámci praktické části. 
Jednalo se zejména o tyto druhy analýz - fundamentální analýza, SLEPTE analýza 
vnějšího okolí, Porterův model pěti konkurenčních sil. Kralickův Quick test a souhrnná 
SWOT analýza hodnotící silné a slabé stránky podniku a její příležitosti či hrozby které 
na něj působí. 
V rámci praktické části byla provedena jako první fundamentální analýza, která 
byla zaměřena na podrobné rozebrání a vyhodnocení informací z účetních výkazů 
společnosti, a to z Rozvahy a Výkazu zisků a ztrát. Analýza byla provedena v období let 
2009 - 2013. Při provedení této analýzy bylo zjištěno, že se jedná o kapitálově silnou a 
stabilní společnost, která ve všech analyzovaných letech dosahovala zisku. Výsledek 
hospodaření má sice klesající tendenci, ale stále se drží na úrovni, kdy se firma nemusí 
obávat výrazných ohrožení. Z hlediska Kralickova Quick testu bylo potvrzeno, že 
společnost je finančně velmi stabilní a výnosová situace je také velmi dobrá. Pouze 
v posledním analyzovaném roce došlo k mírnému zhoršení situace podniku, ovšem bylo 
to způsobeno převodem provozního úvěru od mateřské společnosti do následujícího 
roku, což způsobilo snížení provozního cash-flow. 
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Závěrečné výsledky analýz byly promítnuty v rámci SWOT analýzy, kde byly 
posouzeny silné a slabé stránky společnosti, příležitosti, které se jí nabízejí či hrozby, 
které ji reálně ohrožují. Významnými silnými stránkami společnosti je její dlouholeté 
působení na trhu, stálý pracovní kolektiv, zázemí mezinárodní skupiny „The Eurofoam 
Group“, které je součástí, finanční stabilita a upřednostňování potřeb zákazníků. 
V rámci využití příležitostí, které se společnosti nabízejí, byly vytvořeny návrhy řešení 
pro vytvoření lepší situace ve společnosti. 
Navrhované opatření se zaměřují především na oblast výroby. Toto je dáno 
výrobním charakterem podniku, z nějž plynou největší zisky. Zejména je nutné dokončit 
již započatou realizaci výstavby nových výrobních a skladových prostor a zaměřit se na 
další etapu výstavby, která by měla mít návaznost v blízké budoucnosti. Díky tomu by 
mohlo dojít k rozšíření výrobních možností, realizaci nových zakázek a projektů a 
navýšení kapacity. S tím je spojeno také zavedení dvousměnného provozu a posílení 
počtu zaměstnanců. Firma může využít k ušetření počátečních mzdových nákladů 
zapojení do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který zaštiťuje Úřad 
práce. Dalším významným krokem pro společnost může být výchova svých budoucích 
zaměstnanců, kdy by vybraný počet studentů byl podporován ze strany společnosti a po 
ukončení studia by s nimi byla navázána spolupráce. Dále můžeme zmínit také zavedení 
ISO certifikace či zavedení kvalifikačních stáží ve výrobních závodech v rámci skupiny, 
kde by zaměstnanci mohli získat nové zkušenosti a dovednosti v rámci výroby a 
zpracování PUR pěn a jejího využití. Také by se měla zaměřit na investování volných 
finančních prostředků, které dlouhodobě váže ve formě nerozděleného zisku z minulých 
let. 
Cíl této diplomové práce byl tedy splněn. Doufám, že mnou navrhovaná opatření 
by se mohla stát předlohou či návrhem k zamyšlení pro vedení analyzované společnosti. 
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